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Año XX Miércoles I.0 de Diciembre de 1897 NUM. 1821 
de A g r i c u l t o r e s de E s p a í i a 
El acuerdo tomado por esta respetable 
Sociedad para premiar dos obras que tra-
ten, la una del cultivo del olivo y de los 
procedimientos de extinción de los insec-
tos y plantas parásitas que le atacan, y la 
otra de la elaboración de aceite de olivas 
con las prácticas seguidas en España por 
estas industrias, y las ventajas ó incon-
venientes que éstas presenten en relación 
con otras adoptadas en el extranjero, me-
rece el mayor elogio, porque revela una 
corriente favorable hacia nuestra descui-
dada riqueza olivarera, cuya importancia 
no hay para qué recordar, teniendo pre-
sente que es la primera del mundo, y que 
nos produce alg-o más de 280 millones de 
pesetas, los cuales podríamos aumentar 
en una proporción considerable, si estu-
viera suficientemente atendida. 
Pero dada esta misma importancia, nos 
parece que los puntos llamados á infor-
mar en el expresado concurso, son alg'o 
deficientes, y el plazo de tiempo señalado 
para su exposición, excesivamente corto; 
por lo que tiene que resultar, á nuestro 
juicio, un trabajo precipitado é incom-
pleto, que no estará en armonía con las 
necesidades sentidas por la olivicultura y 
las exig-encias de la ciencia actual. 
No comprendemos que se trate del cul-
t ivo del olivo, sin hablar antes de los te-
rrenos, como no concebimos que se hable 
de los terrenos, sin hacer un estudio com-
parativo de ellos, basado en el análisis 
química de sus componentes. Tampoco 
es posible exponer los medios de extinción 
de los insectos y plantas parásitas que 
atacan ó viven del olivo, sin hacer antes 
una completa y verdadera clasificación, 
indagar sus costumbres, y las condiciones 
bajo las cuales se desarrollan, y todo esto 
se adquiere por medio de una repetida 
experiencia, disponiendo del tiempo ne-
cesario. 
Hay que saber lo que el olivo toma del 
suelo, y lo que á éste le prestan los dife-
rentes abonos, que sea materia asimilable 
para la planta, si queremos obrar con co-
nocimiento de causa, y no de la manera 
rutinaria empleada hasta aquí. 
Infructuosos serían nuestros intentos 
si quisiéramos aplicar un mismo método 
de cultivo en los diferentes terrenos de 
aplicación. Un mismo abono, por ejem-
plo, podría favorecer al cultivo en ciertos 
terrenos, mientras que en otros podría 
perjudicar ó resultar inerte; y hechos 
prácticos podemos citar que lo com-
prueban. 
Se trata de un olivar, perfectamente 
labrado y abonado por largo tiempo con 
estiércol ordinario, y sin embarg-o, los 
productos no correspondían, ni con mu-
cho, á los sacrificios empleados, á pesar 
de la buena lozanía de la planta. Por cu-
riosidad, y como medio de investig-ación, 
efectuamos el análisis del terreno, y nues-
tra sospecha quedó confirmada. 
Nos encontramos con un terreno exce-
sivamente silíceo (arena), teñido por el 
óxido de hierro, que contenía además una 
pequeña porporción de arcilla plástica 
(silicato de alúmina) y áe carbonato de cal 
(éste en una proporción de menos de un 
medio por 100), alg-o de ácido húmico, 
procedente de los detritus orgánicos, é i n -
dicios leves de sales alcalinas, potasa y 
sosa. 
Conocido el resultado del análisis, pudo 
explicarse perfectamente la cáusa de la 
falta de fruto, que no era otra que la 
ausencia en el suelo de aquellas substan-
cias que constituyen, podemos decir, el 
alimento plástico de toda vegetación, 
cuales son los fosfatos de cal, las sales 
alcalinas y alcalino-térreas (cal y magne 
sia), y por efecto de la gran permeabili-
dad del terreno siliceo, la falta de hume 
dad necesaria para disolver todos estos 
principios, pues las substancias que de 
esta naturaleza pudiera prestarle el abo-
no, que ya sabemos que son en muy cor-
ta cantidad, bastante hacían con atender 
al crecimiento de la planta y asegurar la 
conservación individual, que es la prime 
ra función á donde dirigen todas sus 
fuerzas los vegetales, 
^ea, pues, la respetable Asociación de 
Agricultores de España los problemas que 
tiene que resolver nuestra olivicultura, 
que no son ciertamente en la forma que 
los expone el programa de su concurso, 
ni se resuelven con una medalla de plata 
como premio, n i con treinta días de plazo 
como término. 
Con respecto á la elaboración de aceite, 
no tenemos para que exponer nuestra 
opinión en la ocasión presente, pero sí 
haremos una observación á nuestros o l i -
vicultores para que les sirva de gobierno. 
Francia produce anualmente, por tér-
mino medio, 300.000 hectolitros de acei-
te; Italia, 1.300.000, y nuestro país pro-
duce, en las mismas circunstancias, nada 
menos que 3.350.000 hectolitros de aceite. 
A Francia le producen sus 300.000 hec-
tolitros 90.000.000 de pesetas; á Italia, su 
producción, 193.000.000, y á España de-
berían producirle sus 3.350.000 hectoli-
tros, en relación con Francia, país más 
cercano al nuestro, en números redondos, 
cerca de 1.000.000.000 de pesetas, y sola-
mente obtenemos en el mercado lo que 
dijimos anteriormente, unos 280.000.000, 
cifra aterradora que demuestra la explo-
tación de que estamos siendo objeto en el 
extranjero, debido á nuestra incuria y á 
nuestro abandono. 
Ya en otra ocasión hicimos constar la 
necesidad imperiosa de poner coto á este 
desastre, pero seguramente nuestros o l i -
vicultores esperan el remedio de los dio-
ses del Olimpo y hacen caso omiso de la 
realidad. 
M. PRIEGO. 
LO 11 SI Düi fflME 
El trigo, esa cosecha tan preciosa, sobre 
la que descansa en gran parte la alimen-
tación pública, sufre numerosas mermas, 
que sería fácil evitar. 
As í , al sembrar en sus campos trigo 
mezclado de granos extraños, el cultiva-
dor se condena él mismo á una pérdida 
sensible. ¿Qué se diría de un particular 
que, después de haber arrendado ó com-
prado bien caras 50 áreas de tierra, ha-
berlas labrado y estercolado para sembrar 
trigo, se le ocurriese sembrar en una de 
esas áreas cizaña, tizón, negrilla y otras 
malas hierbas? 
Sin embargo, los cultivadores, en tan 
gran número, que siembran trig-o mal 
limpiado, obran muy mal, pues una cin-
cuentena de malos granos, mezclada con 
el bueno, causa mayor pérdida que si el 
bueno y el mal grano estuviesen sepa-
rados. 
La prueba está en el trabajo que se to-
man los labradores cuidadosos para efec-
tuar esta separación. 
La pérdida que resulta del empleo en la 
siembra de trig'o mál limpio es entera-
mente voluntaria de parte de los cultiva-
dores; para sembrar granos bien limpios, 
basta un poco de cuidado, empleando en 
esta sencilla operación hasta las mujeres 
y niños en días de lluvia. 
Esta mera precaución tomada cada año 
basta para proporcionar trigos limpios de 
un valor muy superior al de los trig'os 
mezclados con granos extraños. 
La sementera es la ocasión de otras ne-
g-ligencias que cuestan caras al labrador. 
Una parte de la simiente es comida por 
las aves, otra parte no brota, demasiado 
enterrada por el arado de cultivadores in 
expertos, ó muy poco cubierta por falta 
de un buen rastrillado. 
Adviértase que un grano de semilla per-
dido ocasiona á veces la pérdida de varias 
espigras en el momento de la cosecha. 
Una vez sembrado y rastrillado el trig-o, 
parece que el resto es el negocio de la 
Providencia, y que el labrador no tenga 
ya que ocuparse de ello hasta la cosecha. 
Esa incuria es todavía una causa de pér 
dida. 
Durante la estación de las nieves y de 
las grandes lluvias, los campos de trigo 
quedan cubiertos en los sitios bajos; cuyos 
charcales pueden desahog-arse fácilmente 
con cortaduras ó arroyadas. 
En la privamera, los campos de trigo 
son invadidos por los cardos, las hierbas 
las amapolas que se descuida de arrancar 
de mudo que á la cosecha, la tierra arren 
dada y cultivada con grandes gastos pro-
duce, en vez de trigo, una masa de hier 
bas dañinas . 
Cuando el trigo está crecido, tiene mu-
cho que sufrir de parte de los animales, 
cazadores, etc., que rompiendo los tallos 
ó espigas impiden la granazón. 
A la recolección ó siega, otras pérdidas 
vienen á disminuir la cosecha. 
Generalmente se siegan los trigos de-
masiado maduros ó secos. La observación 
permite darse cuenta de la ventaja de 
una siega temprana. 
Si observamos atentamente lo que pasa 
cuando el trigo se acerca á su madurez, 
veremos secarse la parte inferior del tallo 
aunque los nudos de la paja y la espiga 
queden verdes. 
Desde que la parte inferior de la planta 
e seca, ya no saca jugo de la tierra, n i lo 
transmite á la parte superior. 
Entonces la espiga ya no puede apro-
vechar más que la savia existente todavía 
en el tallo verde. 
Si se aprovecha este momento para se-
gar el trigo y dejarlo en gavilla, la plan-
ta permanecerá verde más tiempo, colo-
cados los tallos uno contra otro, se abri-
g a r á n del sol y del bochorno; el contacto 
de la tierra, los rocíos, prolongarán la 
duración de la savia, darán á la espiga 
tiempo para alimentarse, y el grano, l le-
gando á su perfección por una madurez 
lentamente elaborada, tendrá el color y 
el peso que hacen el trigo de calidad su-
perior. 
Cuando para segar se espera que el t r i -
go esté completamente maduro, el sol y 
el viento han secado muy pronto la plan-
ta; el grano, en vez de asimilarse la savia 
que quedaba en el tallo, ha perdido una 
parte de su propia substancia por una 
evaporación demasiado rápida. Ya no tie-
ne color ni peso. 
Siéguese la mitad de un campo de trigo 
algo verde, y la otra mitad después de 
completa madurez; entre estos dos trigos 
habrá dos pesetas de diferencia por hec-
tolitro en favor del primero. 
Además, las espigas demasiado secas 
entreabriendo sus cápsulas, dejan caer 
una parte de sus granos, otras espigas se 
rompen y no entran en la gavilla. A l tér-
mino de la cosecha no es raro oir decir á 
los labradores que dejan en el suelo una 
cantidad de grano igual á la simiente; 
pérdida enorme que evitarían si, desde 
que la paja está seca por el pie, aunque 
todavía verde arriba y en los nudos, des-
de que el grano, apretado entre los dedos 
ya no forma la gota de leche y se amasa 
como uvas, se apresuraran á segar sus 
trigos. 
En la tr i l la y limpia, si no son bien 
ejecutadas, se pierde también bastante 
grano. 
Si se evalúan las pérdidas que acaba-
mos de enumerar, pueden elevarse á la 
duodécima parte de la cosecha. Pues la 
poca limpieza de la semilla, la negligen-
cia practicada en la sementera, el retraso 
y la lentitud de la siega, y la tr i l la y l im-
pia defectuosas, bastan sólo para que se 
exceda de esa cifra. 
La protesta contra la autonomía aran-
celaria que el Gobierno acaba de otorgar 
á las Antillas, es general en los pueblos 
productores de la Península. 
Implantado el nuevo régimen, temen 
que los Estados Unidos se apoderen del 
mercado cubano, en cuyo caso recibiría 
rudo golpe la producción española. 
Del Real decreto publicado en la Gaceta 
del sábado último reproducimos los ar-
tículos referentes á tan gravísimo asunto 
«Art. 37. La negociación de los trata-
dos de comercio que afecten á la isla de 
Cuba, bien se deban á la iniciativa del 
gobierno insular, bien á la del gobierno 
central, se llevará siempre por éste, auxi 
liado en ambos casos por delegados espe-
cíales debidamente autorizados por el go 
bienio colonial, cuya conformidad con lo 
convenido se hará constar al presentarlos 
á las Cortes del reino. 
Estos tratados, si fueren aprobados por 
éstas, se publicarán como leyes del reino 
y como tales regirán en el territorio i n 
sular. 
Art . 38. Los tratados de comercio en 
cuya negociación no hubiere intervenido 
el gobierno insular, se le comunicarán en 
cuanto fueren leyes del reino, á fin de que 
pu eda en un período de tres meses decía 
rar si desea ó no adherirse á sus estipu-
laciones. En caso afirmativo, el Goberna-
dor general lo publicará en la Gaceta 
como estatuto colonial. 
Art . 39. Corresponderá también al 
Parlamento insolarla formación del aran-
cel y la designación de los derechos que 
hayan de pagar las mercancías, tanto á su 
importación en el territorio insular como 
á la exportación del mismo. 
Art . 40. Como transición del régimen 
actual al que ahora se establece, y sin 
perjuicio de lo que puedan convenir en 
su día los dos Gobiernos, las relaciones 
mercantiles entre la Península y la isla 
de Cuba se regirán por las siguientes dis-
posiciones: 
1. a Ningún derecho, tenga ó no ca-
rácter fiscal, y establézcase para la i m -
portación ó la exportación, podrá ser d i -
ferencial en perjuicio de la producción 
insular ó peninsular. 
2. a Se formará por los dos Gobiernos 
una lista de artículos de procedencia na-
cional directa, á los cuales se les señalará 
de común acuerdo un derecho diferencial 
sobre sus similares de procedencia ex-
tranjera. 
En otra lista aná loga , formada por 
gual procedimiento, se determinarán los 
productos de procedencia insular directa 
que habrán de recibir trato privilegiado 
á su entrada en la Península y el tipo de 
los derechos diferenciales. 
Este derecho diferencial en n ingún 
caso excederá para ambas procedencias 
del 35 por 100. 
Si en la formación de ambas listas y 
en la fijación de los derechos protecto-
res hubiera conformidad entre los dos 
Gobiernos, las listas se considerarán de-
finitivas y se pondrán desde luego en v i -
gor. Si hubiere discrepancia, se somete-
rá la resolución del punto litigioso á una 
comisión de Diputados del reino, forma-
da por iguales partes de cubam-s y pe-
ninsulares. Esta comisión nombrará su 
presidente; si sobre su nombramiento no 
se llegara á un acuerdo, presidirá el de 
más edad. El presidente tendrá voto de 
calidad. 
Las tablas de valoraciones relativas á 
los artículos enumerados en las dos listas 
mencionadas en el número anterior se 
fijarán de común acuerdo, y se revisarán 
contradictoriamente cada dos años. Las 
modificaciones que en su vista proceda 
hacer en los derechos arancelarios se lle-
varán desde luego á cabo por los respec-
tivos Gobiernos.» 
de 2.877.100 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia á favor de Octubre 
de 1897 de 799.200 kilogramos. 
Durante el mes de Octubre úl t imo han 
llegado de nuestra nación 71.600 k i lo -
gramos de aceite, habiendo pasado al con-
sumo 119.200, que, unidos á los 1.622.900 
kilogramos de los nueve primeros meses, 
suman 1 742.700 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 976.000 francos. En igual 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 31 de 
Octubre de 1896, nosotros importamos 
5.670.500 kilogramos, que comparados 
con los 2.043.200 kilogramos venidos du-
rante los diez primeros meses de este año, 
resulta una diferencia, á favor de 1896, 
de 3.627.300 kilogramos. En Octubre 
de 1896 nosotros importamos 156.900 k i -
logramos, esto es, 85.300 kilogramos más 
que en Octubre del 97. Italia, durante el 
mismo mes, ha importado á Francia 
431.700 kilogramos, contra 706.200 que 
envió en 1896. En lo que va de año ha 
importado dicha nacián 11.510.700 k i lo-
gramos de aceite, ó sea 204.800 kilogra-
mos menos que en 1896. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo, durante el citado Octubre 
de este año, 208.900 kilogramos, que uni-
dos á los 6.106.400 llegados los nueve pri-
meros meses, suman 6.315.300 kilogra-
mos, que se valoran en 736.000 francos, 
contra 245.000 kilogramos que enviamos 
en el mismo mes de 1896. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los diez primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 181.819.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 80.501.000 francos, resultando 
un benefi'-io á nuestro favor de francos 
101.318.000. 
Durante los diez primeros meses del 
año, ó sea del 1.° de Enero al 31 de Oc-
tubre de 1897, las importaciones á Fran-
cia se han elevado 3.228.435.000 francos, 
y sus exportaciones á 3.002.675.000, lo 
que resulta una diferencia en contra de 
dicha nación de 225.760.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 




Durante el finido Octubre España ha 
enviado á Francia por las diferentes adua. 
ñas de la república 366.616 hectolitros de 
vinos ordinarios y 18 414 de licor, que 
suman en conjunto 385.030 hectolitros. 
De éstos han ido al consumo francés 
336.696 que, unidos á los 2.185.419 de los 
nueve pasados meses, suman 2.522.115 
hectolitros, valorados en 85.794.000 fran-
cos. En igual mes de 1896 nuestra impor-
tación fué de 321.471 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Octubre de 
1897 de 45.145 hectolitros. Italia durante 
el citado mes de este año ha importado 
3.970 hectolitros, contra 2.903 que envió 
en igual mes de 1896. 
En resumen, desde 1.° de Enero al 31 
de Octubre de este año la importación 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
3.061.600 hectolitros, contra 5.268.605 
que tnijirnos en igual tiempo de 1896, 
por lo que resulta á favor de los 10 p r i -
meros meses en 1896 una diferencia de 
2.207.005 hectolitros. 
En el citado mes de Octubre Argelia ha 
importado á Francia 269.864 hectolitros 
de vinos; Portugal, 57; Túnez, 7.133, y 
otros países (ordinarios y de licor) 66.772 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países, no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Octu-
bre de 1897 de 3.674.300 kilogramos que, 
unidos á los 47.540.200 llegados lus nueve 
primeros meses, suman 51.214.500 k i lo -
gramos, valorados en 10.416.000 francos. 
E n el mismo mes de 1896, el consumo fué 
De Andalucía 
Sevilla 29.—Las entradas de aceite han 
aumentado mucho, habiéndose elevado 
en la última semana á más de 22.000 
arrobas, casi todas de nuevo, que es en 
general muy buena clase. Sin embargo, 
el mercado está en baja por la mucha 
oferta y la mayor que se espera, porque la 
cosecha aumentó bastante con las lluvias 
abundantes del otoño. Cotizamos de 39,50 
á 44 reales arroba, con tendencia á des-
cender. 
La otoñada es superior, así es que las 
sementeras y los pastos nada dejan que 
desear. Los cereales se pagan: Trigos ex-
tremeños, de 66 á 72 reales fanega; ídem 
del país, de 60 á 62; ídem tremés, de 56 á 
58; cebada, de 24 á 26; avena, de 22 á 23; 
maíz, de 38 á 40; habas, de 42 á 44.—^7 
Correspons/d. 
#% Córdoba 29.—Se reciben muy gra-
tas noticias de la recolección de la acei-
tuna, cuya operación acaba de empezar. 
La cosecha es buena en la provincia 
(más de lo que se esperaba), y la clase to-
dos convienen en que es superior; hay 
pueblos en los que la producción es abun-
dante. Los nuevos aceites han comenzado 
á venderse en los molinos de 38 á 38,50 
reales la arroba; los añejos están á 44 los 
superiores, y de 30 á 32 los endebles, 
también en los molinos. 
Debido á la buena sementera han baja-
do los granos, quedando así: Trigo, de 54 
á 55 reales fanega, en granero; cebada, 
de 24 á 25; hahas mazaganas para sem-
brar, de 37 á 38; garbanzos, de 75 á 77, 
86 á 90 y 96 á 106, según tamaño y co-
chura,—L. 
^ Montemayor (Córdoba) 29.—Se con-
cluyen las sementeras en excelentes con-
diciones, por haber llovido bastante; las 
tempranas han nacido con fuerza y cre-
cen mucho, por la cálida temperatura que 
disfrutamos. 
Se está empezando la recolección de la 
aceituna, que es abundante, muy desarro-
llada, dando buen rendimiento y un acei-
te claro y de buen sabor. 
Los braceros, aunque el comestible está 
caro, por estar el trigo bastante subido, 
que es lo que más se consume en ésta, no 
sufren calamidades, por estar todos ocu-
pados en la recolección de la aceituna; y 
algunos cosecheros no la hacen por fal-
tar, en particular hombres, para el des-
grano. 
Los precios de esta plaza son los si-
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guientes; Trig'o, á54 reales faneg-a; ceba-
da, á 25; habas, á 36; garbanzos, á 80; 
escaña, á 19; aceite fresco superior, á 35 
reales arroba de 11,50 ki los .—^. M . R. 
^ Villamartín (Cádiz) 29.—Pocos años 
se ha hecho la sementera en tan buenas 
condiciones como eu el presente, así es que 
la cosecha puede ser abundant ís ima. El 
año se presenta también superior para la 
g-anadería, pues como ha llovido mucho, 
no faltan pastos. 
SigMie la recolección de la aceituna con 
muy buenos resultados, por el mucho y 
buen aceite que rinde dicho fruto, lo que 
compensa en gran parte la escasez que ha 
conservado el olivo. 
Los buenos aceites se cotizan de 40 á 42 
reales arroba. 
El trig-o ha Ueg-ado á 58 reales faneg,a, 
esperándose descienda algo.—JBV Corres-
ponsal. 
^ Fuente- de Andalucía (Sevilla) 29.— 
Disfrutamos tiempo apacible, que ayuda 
á concluir la sementera de los trig'os, los 
cuales constituyen nuestra cosecha esen-
cial y casi única. Los nacidos van bien, 
asi como las pocas cebadas que se ente-
rraron temprano. 
Suprimida en este término la siembra 
de habas en absoluto, por temor á los pa 
rásitos, llamados aquí vulg-arrnente p lu 
meros, que no las dejan ni florecer ape-
nas, y también porque de alg-unos años á 
esta parte la escasez de trabajo motiva 
que los braceros se ceben en los habares 
libres de plag"a, sin que haya fuerzas ca 
paces de contener los impulsos del ham-
bre. 
Cuatro años hace que la cosecha de 
aceitunas no da resultado bueno en ésta; 
los dos primeros, por el daño causado por 
la 7msc(li y estos últimos por falta de fru 
to. En el presente, la abundancia de acei 
te que la aceituna contiene, de calidad 
inmejorable, y el precio de 38 á 40 reales 
que alcanza por arroba, compensa alg-ún 
tanto la escasez de la cosecha, cuya reco-
lección base terminado, comenzando la 
crisis de los jornales. 
Poco movimiento en el mercado, fuera 
de los vagones de trigo recio que se han 
facturado para Málaga en esta semana á 
58 reales fanega; las demás transacciones 
redúcense á pequeñas partidas para si-
miente y el consumo de la localidad. 
En aceites hácense pocas ventas; los 
más, para deshacerse de él, cédenlo á tra-
ficantes en comisión con destino á la ca-
pital, pues no hay quien compre en firme 
temiendo el descenso esperado en lospre 
clos.—D. M . é H . 
Oe Aragón 
Zaragoza 29. — El tiempo bueno y los 
campos presentando un aspecto que es la 
alegría y esperanza de los labradores. 
El mercado encalmado. 
Cotizamos: Trigo de monte, catalán, de 
46 á 46,50 pesetas cahíz de 179 litros; hem 
brilla, de 43,50 á 44; de huerta, de 41,50 á 
43,5U; cebada de huerta, de 21,50 á 22,50 
pesetas de 187 litros; de monte, de 16,50 
á 19,50; avena, de 15,50 á 17,50; maíz 
nuevo, de 21,50 á 23.50; viejo, de 22,50 á 
25,50; habas, de 23,50 á 24,50; arroz, de 
44 á 48 pesetas los 100 kilos; piñoues, á 
1,30 pesetas el kilogramo; harina de pri 
mera, de 45 á 47 pesetas los 100 kilos; de 
segunda, de 42 á 44; de tercera, de 40 á 
42; de cuana, de 25 á 26; cabezuela, de 
4,75 á 5 pesetas el hectolitro: menudíllo, 
de 2,50 á 4,75; salvado, de 1,75 á 2; tásta-
ra, de 1,75 á 2; patatas, á 1,50 pesetas 
arroba de 36 libras; vino tinto, de 25 á 75 
pesetas el hectolitro; blanco dulce, de 75 
á 125; pieles de cordero, de 9 á 10 reales 
una; de cabrito, de 8,50 á 9.—El Corres-
ponsal. 
Borja (Zaragoza) 29.—La cosecha 
de aceituna ha sido muy corta. El aceite 
se vende á 16 pesetas arroba. 
De vino se han ajustado cerca de 200 
alqueces á los precios de 20 á 25 pesetas 
uno, ó sean los 119 litros. 
El t r igo, clase corriente, de 20 á 22 rea-
les la hanega aragonesa.—ünÜubscriplor . 
De Castilla la Nueva 
Quiníanar de la Orden (Toledo) 29.—Ani-
mado el mercado, y firmes los precios, 
con tendencia al alza. 
A continuación anotamos los corrien-
tes: Candeales, á 52 reales fanega, en cá-
mara; jejar, á 50; tranquillón, á 40; cen-
teno, á 30; yeros, á 35; anís, de 96 á 100; 
cominos, á 70; vinos, de 11 á 12 reales la 
arroba; azafrán, á 200 reales libra de 460 
gramos, la clase superior, y á 180 la 
baja. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.— Viuda é Hijos de D . Justo /Sau-
c/iiz. 
Noblejas (Toledo) 29.—Ha termina-
do la sementera en excelentes condicio-
nes, y los sembrados se encuentran ya 
todos nacidos, debido al tiempo primave-
ral que hace, y la mucha humedad que 
tiene la tierra. 
Ha empezado la venta del vino nuevo 
á 13 reales la nrroba; el añejo tinto coti-
zase de 14 á 15. 
Precios de otros artículos: Aguardiente 
anisado de 29°, á 50 reales arroba; ídem 
seco de 19°, á 24; alcohol de vino de 36°, 
á 100; aceite, de 50 á 52 reales arroba; 
tr igo, de 53 á 54 reales fanega; cebada, 
á 23.—^. S. 
^ Tomelloso (Ciudad Real) 25.—Rara 
vez acontece en nuestro extremado clima 
lo que en el año actual, pues por regla 
general, á la altura que nos encontramos 
de la estación actual, se dejan sentir unos 
hielos tan intensos, que imposibilitan á 
los labradores practicar las faenas agrí-
colas. Tenemos una sementera tan fecun-
da, por efecto del tiempo, tan sumamente 
benigno y bondadoso que experimenta-
mos, y de las abundantes lluvias que, 
aunque tarde, han modificado por com-
pleto el tétrico aspecto que ofrecían los 
campos. En su consecuencia, ha cesado el 
alza de los cerea'es, y aun en algunos han 
retrocedido los precios, coiizándose á los 
siguientes: Candeal, á 14 pesetas faneca 
de 94 libras; jejar, á 13; centeno, á 8,50; 
cebada, á 6,25; maíz, á 9; judías, á 5,50 
pesetas la arroba; patatas, á 1 ídem. 
En vinos, no obstante los grandes aco-
pios hechos por el s innúmero de comisio-
nes que se han acumulado eu este término 
durante la recolección, la cual se llevó á 
cabo en inmejorables condiciones, tene-
mos una cosecha que, tras de ser abun-
dantísima, reúne la doble circunstancia 
de su buena clase y elevado grado, por lo 
que no obstante sus precios aceptables, 
se espera mejoren, máxime teniendo en 
cuenta que en España la cosecha es corta; 
hoy se ceden á los siguientes precios: 
Tintos con 15 y 16°, de 11 á 12 reales 
arroba de 16,13 litros; blancos con 13, 14 
y 15", á 9,50 y 10.—ü». O. 
Toledo 27.—Los precios de hoy con 
poca variación de los mercados anteriores, 
como verá por la adjunta nota: Trigo, á 
52 reales la fanega; centeno, á 27; cebada, 
á 2 3 ; algarrobas, á 21; avena, á 16; gar-
banzos, á 130; habas, de 36 á 38; harina 
de primera, á 18 reales laarrobi; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 15; pa-
tatas, á 4 reales la arroba; vino tinto, á 14 
reales el cántaro, y blanco á 11.—ffl Co-
rresponsal. 
Fuensalida (Toledo) 29.—El estado 
de los campos es inmejorable. 
Todo lo sembrado nace con fuerza ex-
traordinaria. 
Poco animadas las compras de granos, 
cotizándose el trigo de 51 á 52 reales fa-
nega; algarrobas, á 34; cebada, á 24; 
avena, á 1 6 . — ^ Corresponsal. 
Os Castilla la Vieja 
Cuéllar (Segovía) 26.—Se ha notado 
cierta tendencia á la baja en los precios 
de los cereales en el mercado de ayer. 
En partidas no se ha operado durante 
la semana nada que merezca mencio-
narse. 
Está lloviendo copiosamente, y estas 
lluvias son beneficiosas para nuestros 
campos en general. 
Precii.s: Trigo, á 50 reales la fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 21; algarrobas, 
á 14; garbanzos, de 80 á 170; alubias, á 
74; yeros, á 32; piñones blancos, á 54 
arroba; harina de primera, á 19 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 18; ídem de 
tercera, á 16; harinilla, á 20 la fanega; 
cabezuela, á 14; salvadillo, á 8; patatas, 
á 3,50 arroba.—M Corresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 25.—El campo 
hermosísimo está casi todo nacido. 
Va buen tiempo; hoy ha empezado á 
llover; el barómetro ha bajado algo; tien-
de á oscilar el tiempo. 
La nieve que cayó al principio de este 
mes en las faldas de Somosierra se ha 
fundido. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 600 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 45 á 49 reales cada una; de centeno 
180, de 29 á 30; de cebada 100, de 21 á 22; 
de algarrobas 80, de 3 0 á 3 1 ; de avena 30, 
á 14; de yeros 40, de 30 á 31. 
Harina de primera, á 19 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 18; ídem de ter-
cera, á 17; cerdos al destete, á 80 uno; 
ídem de seis meses, á 400; ídem de año, 
á 800; tocino fresco al vivo, á 50 la arro-
ba.—M Corresponsal. 
x*t Falencia 27.—El tiempo de hielos 
algo fuertes, como ya propíos de la época. 
El mercado no ha tenido variación no-
table, y se ha vendido á los siguientes 
precios: Trigo, de 49 á 50 reales las 92 
libras; cebada, de 19 á 20 la fanega; cen-
teno, de 30 á 33; yeros, de 30 á 31; avena, 
de 15 h 16; y gai bauzos, de 120 á 140, se-
gún clase; harina de primera, de 18 á 
18,50 la arroba; ídem de segunda, á 17,50; 
harinilla, á 14; patatas, á 3 la arroba; v i -
no tinto, de 11,50 á 12 el cán ta ro .—M 
Corresponsal. 
**# Medina del Campo (Valladolidj 27. 
El temporal es suave, pero continúa la 
niebla hasta las doce de la mañana. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 60 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 51,50 á 52 reales cada una; centeno, á 
28; cebada, á 24; algarrobas, de 29 á 30; 
garbanzos, de 100 á 130; harina de pri-
mera, á 18 reales arroba; ídem de segun-
da, á 17; ídem de tercera, á 16; patatas, 
de 4 á 5; vino blanco, á 20 reales cántaro, 
ídem tinto, á 21; vinagre, á 16. — C o -
rrespousul. 
Pampliega (Burgos) 28.—Ha mejo-
trado el tiempo, debido á que ha llovido 
lo suficiente para terminar la sementera. 
Han entrado, en el mercado celebrado 
ayer, 1.100 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 49 á 51 reales cada una; de cente-
no 200, de 32 á 34; de cebada 600; de 21 
á 23; de avena 100, de 13 á 14; de yeros 
120, de 33 á 35. 
De patatas también han entrado 360 
arrobas, que se cotizaron á 3 reales una. 
De cerdos al destete se presentaron 28, 
que se pagaron á 120 reales uno; de ídem 
de seis meses 17, á 46 la arroba; de ídem 
de año 14, de 48 á 50.—El Corresponsal. 
^ Flores de Ávila 28.—El tiempo im-
propio de la estación, pues más bien pa-
rece estamos en primavera; así que los 
sembrados han nacido bien y adelantan 
de una manera asombrosa; convendría 
que helara. 
Precios del último mercado: Trigo, de 
50 á 51 reales fanega; centeno, de 27 á 28; 
cebada, de 21 á 22; algarrobas, de 28 á 
29; garbanzos, de 80 á 140; guisantes, de 
32 á 33; patatas, á 4 reales arroba; vino 
tinto, á 20 cántaro; ídem blanco, á 19.— 
B l Corresponsal. 
Cebreros (Ávila) 28.—Se ha gene-
ralizado la venta del vino nuevo al precio 
de 12 reales arroba de 16 litros, tanto los 
secos como los abocados y dulces. La ex-
tracción es regular, esperándose que muy 
en breve aumente, pues ya hay órdenes 
de compra de algunos vagones. 
El precio apuntado está firme y se cree 
que muy en seguida suba, aunque no mu-
cho, lo que no debe extrañar teniendo 
en cuenta que hoy por hoy es el mercado 
en que á más bajo precio se vende en re-
lación con años anteriores, y particular-
mente en esta zona, á pesar de ser sin dis-
puta el mejor vino en color grana y fuer-
za alcohólica que el comercio tanto busca. 
Tiene como gastos hasta ponerlo sobre 
vagón en la estación de Navalperal, i n -
cluyendo una módica comisión, 2 reales 
en cántara de 16 litros, de modo que sale 
puesto en dicha estación á 14 reales, pre-
cio relativamente bajo. 
Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—Ensebio González y González. 
La Seca (Valladolid) 28.—El tiempo 
frío y algo húmedo. 
La extracción de vinos es regular, y ya 
se han empezado á pipar algunas cubas 
nuevas, que han de ser de buenas clases. 
De trigo han salido 45 fanegas, que se 
pagaron á 51 reales una; y de centeno 20, 
á 30; de cebada entraron 80, á 22; y de 
algarrobas 60, á 30. 
De vino blanco también han salido 
3.100 cántaros, que se pagaron de 16 á 
17,50 reales uno; y de tinto 200, á 17.— 
E l Corresponsal. 
#*a Santander 2 S . ~ i r a r i n a s : Los pre-
cios han aflojado algo, pidiendo á 20 rea-
les arroba por las harinas de piedra y 21 
por las de cilindro. 
Se han enviado á la Península 1.974 
sacos, y para América 3.383. 
Centeno. — En nuestra plaza nada se 
hace desde mucho tiempo atrás. 
Cebada.—Algún vagón que llega de 
Castilla es suficiente á llenar los peque-
ños huecos que en los almacenes produce 
la escasa demanda del consumo local, 
que paga á 17 pesetas el saco de 80 kilos, 
con tela. 
Mait.—Casi suspendidas las operacio-
nes, por falta de compradores; lo poco que 
hay en los almacenes se cede á 19 pesetas 
el saco de 100 kilos, con envase.—.57 Co-
rresponsal. 
Valladolid 29.—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 250 
fanegas de trigo, que se pagaron de 51,50 
á 51,75 reales las 94 libras (29,77 á 29,91 
pesetas los 100 kilos, ó 23,49 á 23,61 pe-
setas hectolitro); y de centeno 100, á 31,50 
la fanega; y en los del Canal también en-
traron 1.000 fanegas, que se cotizaron de 
51 á 51,50 reales (29,48 á 29,77 pesetas 
los 100 kilos, ó 23,27 á 23,49 pesetas hec-
tolitro). 
Triguil lo, á 36 reales la fanega; cebada, 
á 24; avena, á 18; centeno, á 33; algarro-
bas, á 32; garbanzos, á 110, 140 y 160; 
alubias del Barco, á 24 la arroba; ídem 
de León, á 20; patatas, á 4 la arroba. 
Harina de primera, á 19 reales la arro-
ba, con saco, y sobre vagón en esta esta-
ción; ídem de segunda, á 18; ídem de ter-
cera, á 17; ídem de cuarta, á 16; terceri-
lla, á 9,50. 
Harina de cuarta, á 18 reales fanega, 
sin saco; comidilla, á 12; salvados, á 8; 
abijas, á 20; triguillo, á 22.—El Corres-
ponsal. 
^ Bargos 28.—Los campos tienen 
necesidad de agua, el tiempo muy frío, 
las compras animadas, pero flojedad en los 
precios. 
Han entrado 1.900 fanegas próxima-
mente de todo grano en el mercado de 
ayer, cotizándose: Trigo blanco, de 49 á 
50 reales las 92 libras; Idem rojo, á 48; 
ídem álaga, á 48 las 94 libras; centeno, á 
32 los 41,50 kilos; cebada, á 24 los 32 
kilos; avena, á 16 los 26 kilos; yeros, á 
36 los 44 kilos; harina de primera, á 19 
reales la arroba; ídem de segunda, á 18; 
ídem de tercera, á 15.—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 27.—Los cam-
pos superiores y el tiempo de muchas 
nieblas. 
Las compras sostenidas y la tendencia 
de los precios también. 
Hoy han entrado unas 1.000 fanegas de 
trigo que se hau vendido á 50 reales las 
94 libras; centeno, á 33 la fanega, y ce-
bada, á 21. 
En partidas se ofrecen 6.000 fanegas á 
52,50 y se han vendido 5.000 á 52, sobre 




cial: Candeal de Castilla, á 35,45; ídem de 
Sigüenza (Guadalajara), á 34,54; ídem de 
la Mancha, de 34,54 á 34,99; Aragón, 
huerta, de 34,54 á 35,45; ídem de monte, 
de 37,27 á 37,75; Irka de Berdianska, de 
39,99 á 40,45; centeno, de Rusia, á 23,63, 
todo los 100 kilos. 
Harinas.—Un tanto más animadas las 
transacciones por la unidad de miras en 
la clase de panaderos, alejando el temor 
de probables competencias perjudiciales 
á su industria. 
Cotizamos oficialmente: De primera ex-
tra blanca, de 46,27 á 46,87 pesetas; de 
primera superfina, de 44,47 á 45,67; de 
primera núm. 2, de 43,26 á 45,07; de pri-
mera núm. 3, de 39,06 á 40,26; de prime-
ra núm. 4, de 25,24 á 29,44; de segunda, 
de 17,42 á 20,43; de tercera, de 15,02 á 
16,22; de cuarta, de 12,62 á 13,22; de pri-
mera extra fuerza, de 51,68 á 52,88; de 
primera superfina, de 48,07 á 50,48; de 
primera núm. 2, de 42,66 á 45,07; de pr i -
mera núm. 3, de 38,46 á 40,26; de prime-
ra núm. 4, de 24,63 á 27,00; de segunda, 
de 15,62 á 18,62; de tercera, de 12,62 á 
15,02; de cuarta (harinilla), de 11,41 á 
13,22. 
Algarrobas.—Continúan firmes los pre-
cios, escaseando el artículo, 
Vinaroz nueva, de 13,69 á 13,98 pesetas 
los 100 kilos; rojas, de 13,09 á 13,39; I b i -
za, de 13,09 á 13,39; Mallorca, de 13,09 á 
13,39; Chipre, de 15,17 á 15,47. 
Alcoholes.—Los precios se han elevado, 
y el alza es de alguna consideración, alza 
que será de consecuencias para el comer-
cio de vinos é industrias derivadas de éste 
si no se llega á una inteligencia entre el 
gremio de fabricantes y el Delegado es-
pecial del Gobierno que ha venido á ha-
cer cumplir con toda rigurosidad las pres-
cripciones dictadas para la explotación de 
esta industria. 
Las existencias son muy escasas, y se 
pide hoy: Rectificado superior, de 120 á 
123 duros; ídem corriente, de 117 á 119 
los 500 litros de 40°, envase comprendido; 
destilado superior, de 96 á 98; ídem co-
rriente, de 93 á 95 los 516 litros de 35°, 
sin envase. 
Aceite.—Los de oliva, procedentes de 
Andalucía cuajados, de 67 á 68 pesetas los 
100 kilos; lampantes, de 70 á 85; superio-
res, de 115 á 117; Ribera del Ebro, vie-
jos, de 120 á 121; nuevos, de 112 á 113; 
de Aragón finos, de 140 á 145; de Mallor-
ca, de 118 á 120.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 29.— Espí-
ritus.—De vino, de 92 á 93 duros los 
516,80 litros de 35°; refinado, de 15,25 á 
á 15.50 los 121,60 litros y 24,50°. 
Holandas.—De vino, á 12 duros los 
121.60 litros y 19,50°, 
Espíri tus.—De orujo, de 82 á 83 duros 
los 516,80 litros y 35°; refinado, de 13.50 
á 14 duros los 121,60 litros y 24.50°. 
Holandas .—De orujo, de 10,75 á 10,50 
duros los 121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—De 13 á 14 duros los 121,60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 ídem los de 
17,50*. 
Vinos tÍ7itos.-T)e 16 á 18 pesetas carga 
de 121.60 litros; blancos, de 20 á 22; para 
la destilación, á 1,10 pesetas por grado y 
carga .—^ Corresponsal. 
Lérida 27.—Animados los merca-
dos de cereales, rigiendo loá siguientes 
precios: Trigo monte, clase superior, de 
20 á 20.50 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
tros; ídem id, corriente, de 19,50 á 20; 
ídem id, floja, de 18,50 á 19; ídem huerta, 
de 18.50 á 19; cebada, de 7,50 á 8; maíz, 
de 9,75 á 10,25; habones, á 12 pesetas; 
habas, á 12; judías, de 22 á 27, 
Las existencias son importantes y la 
cotización acusa firmeza. 
El aceite se vende de 11,50 á 12 pesetas 
la arroba,—El Corresponsal. 
#*> Reos (Tarragona) 29.—Observa-
mos alguna mejora en los precios del 
vino, avellana y almendra y especialmen-
te en el vino blanco, el cual es muy soli-
citado, no siendo su alteración de mayor 
importancia, debido sin duda á que las 
transacciones han sido escasas y no al-
canzan á influir al vendedor. 
Los precios medios que obtuvieron los 
principales artículos fueron los que á con-
tinuación apuntamos: 
Aceites.—Finos del Campo, de 17 á 
17.50 reales; ü rge l , á 16,50; arriería, á 
15,50, 
Avellana.—Cosechero, á 28 pesetas saco 
de 58,400 kilos; embarque, á 27; negreta 
escogida de primera, á 30. 
Almendra.—Mollar, á 33 pesetas saco 
de 50,400 kilos; en grano esperanza, á 
77,50 quintal de 41,600 kilos; en grano 
común, á 75; en grano largneta, á 8 5 . 
Algarrobas.—A. 21 reales la nueva y á 
22 la vieja. 
Avena.—Del país, á 7,25 pesetas. 
Cebada.—Superior para la siembra, á 
8,50 pesetas, y clase corriente, á 8. 
Habones.—Del país, á 12,50 pesetas. 
Harinas.—De primera, de 22 á 22,50; 
redonda, de 20,25 á 20,75; redonda de 
Aragón, á 19,50; harineta, á 8 reales. 
2>e,?yO();V>í.—Tercerilla,saco de 7 arrobas, 
á 11 pesetas; menudillo, á 19; salvado, 
á 17. 
Patatas.—De 20 á 22 reales quintal, 
según clase. 
Vinos.—Tintos Priorato superior, á 30 
pesetas; Bajo Priorato, á 23; Comarca, á 
22; blancos, á 7 reales el grado. 
Trigos. —Berdianska, á 22,50 pesetas 
los 55 kilos; Aragón, de 20 á 21,50,3egún 
clase. 
Espíritus.—Rectificado, á 122, 120 y 
118 duros los 500 litros con casco; selecto, 
á 114 pesetas hectolitro sin casco; extra-
fino, á 112,—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 28.—Por esta 
comarca ha llovido muchísimo, pero aho-
ra disfrutamos de tiempo primaveral, sin 
ninguna clase de viento que ofenda; así 
podrá recogerse bien la aceituna, pues 
de lo contrario se hubiera perdido mucho 
aceite y el daño hubiera sido mayor por 
los precios. Sin embargo del buen tiem-
po, aun hay clases que sólo valen á 4 pe-
setas; pero se recoge mucho que se paga 
de 16 á 17 pesetas los 15 kilos, y hasta de 
1 7 á l 8 . , J 
Si el tiempo sigue bueno se cosechará 
mucho, que podrá venderse de 17 á l 8 pe-
setas los 15 kilos. 
Comienza la sementera, pues hasta 
ahora no se ha podido hacer debido á las 
abundantes lluvias. 
El arbolado está muy bueno,—A. C. 
De Extremadura 
Santa Marta de los Barros (Badajoz) 28.— 
Ha comenzado la recolección de aceituna, 
cuyo fruto está sano y muy desarrollado; 
así es que da mucho aceite y de excelente 
calidad. 
La venta está animada, habiéndose 
ajustado varias partidas, algunas hasta de 
2.000 arrobas. Los precios fluctúan entre 
30 y 40 reales la arroba. 
Muy buenos los campos, y los cereales 
tienden á la baja, cotizándose: Trigo, á 
56 reales fanega; cebada, á 20; avena, á 
16; habas, á 40; chicharros, á 36; garban-
zos, á 100 los blandos y 60 los duros. 
El vino, á 12 reales arroba con firmeza, 
y el ganado de cerda á 50 reales arroba,— 
Un Subscriptor. 
#*> Ribera del Fresno (Badajoz) 29,— 
Los campos se desarrollan con vigor, 
pues á las lluvias sucedió temperatura 
primaveral. La situación agrícola es mag-
nífica, y nos hace abrigar grandes espe-
ranzas sobre las cosechas del año próxi-
mo. Debido á esto se nota poca demanda 
de cereales, á la vez que han aumentado 
las ofertas; y como consecuencia natural, 
el mercado acusa alguna baja. 
He aquí la cotización: Trigo, á 54 rea-
les fanega; cebada, á 22; avena, á 18; 
habas, á 40; chicharros, á 44; garbanzos, 
á 76 los blandos y 68 los duros. 
El aceite, á 48 reales arroba; vino, á 14; 
cerdos, á 46.—El Corresponsal. 
De León 
Bójar (Salamanca) 29,—Desde que subió 
al poder el partido liberal, hemos sufrido 
muchas y constantes variaciones en los 
precios de los cereales, por el temor fun-
dado que había de que, al conceder á 
Cuba la autonomía arancelaria, habría de 
perjudicar grandemente la producción 
agrícola de Castilla, y aun de España en 
general. No obstante este temor, los agri-
cultores han :ont ínuado vendiendo los 
trigos á buenos precios, pues sí bien es 
verdad que algunos días han sufrido una 
depreciación de 2 reales en fanega, se 
han repuesto de esta baja á los cuatro 
días. 
En nuestra opinión, más que á las re-
formas de autonomía arancelaría para 
Cuba, atribuimos las oscilaciones de los 
precios del trigo á la mucha ó poca de-
manda que de Cataluña se hace á Valla-
dolid, Salamanca y otros puntos de Cas-
t i l la . 
Ya es un hecho el decreto de la autono-
mía arancelaria, y aguardamos á que el 
tiempo nos ponga de manifiesto la situa-
ción en que quedarán los mercados de 
Castilla, Si verdaderamente se perjudican 
estos pobres labradores, no podremos de-
cir que hemos alcanzado un gran triunfo 
con la pacificación (si llega) de nuestra 
gian Antilla, porque traerá consigo la 
ruma de muchísimas familias. 
Los trigos hoy, en esta plaza, se están 
pagando á 50,50 y 51 reales las 94 libras. 
Um los puntos productores se compra, 
poco más ó menos, al mismo precio 
de Alba no se consigue obtener u„ í!8 
gón á menos de 50 reales, en clase buen 
En las harinas ha cedido algo la exn 
tación para Kxtremadura, debido k n 
ya tienen abundantes aguas y puedí í 
moler en sus fábricas trigos para el con 
sumo del país. I1-
Hoy se vende: la harina de primera ¿ 
18 reales arroba; la de segunda á 17. 
la de tercera, á 16. ' 1 '> y 
Los piensos han bajado algo de precio 
porque el consumo ya no es de tanta im 
portanciacomo hace un mes. 
Se venden las cuartas de 8 á 8,25 realon 
la arroba, el menudillo á 6 y el salvad ¿ 
4,50.—Corresponsal. 0 a 
^ Peñaranda de Bracamonte (Salaman 
ca) 26.—Concurrido ha estado el merca-
do de ayer, vendiéndose todo lo presenta-
do con animación, excepto las al"-arroJ 
has, que han bajado algo. 
Las entradas de granos han sido re^u. 
lares, y se han vendido á los precios que 
anoto á continuación. 
Los sembrados están hermosísimos, es-
tando como otros años en el mes de'Pe-
brero, y de pastos se van poniendo bue-
nos con el tiempo tan hermoso que hace 
Esta tarde ha empezado á llover, y el 
barómetro ha bajado, indicando lluvias 
En el mercado celebrado en el día de la 
fecha se han presentrdo 800 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 50 á 51 reales 
una; de centeno 300, de 30 á 31; de ceba-
da 300, de 21 á 22; de algarrobas 400. de 
28 á 28,50; de guisantes 300, de 32 á 33-
de castañas verdes 800, de 20 á 24; gar-
banzos cocheros superiores, á 180; ídem 
ídem regulares, á 145; ídem id. medianos 
á 110; harina de primera, á 19 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 18; ídem de 
tercera, á 17; harinilla, á 8; cabezuela, á 
7; salvadillo, á 6,50; patatas, á 4 reales la 
arroba.—El Corresponsal. 
y * * Salamanca 29. — El temporal de 
nieblas y suave. 
Los sembrados bien nacidos. 
Tendencia del mercado indeciso. 
Durante la semana no se ha registrado 
operación alguna; la especulación retraí-
da, y los vendedores no ceden. 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado ayer han sido los si-
guientes: Trigo de rentas, á 51,50 reales 
la fanega; ídem al detall, á 51; ídem ra-
bión, á 49; ídem barbilla, á 48; centeno, 
á 30; cebada, á 24; algarrobas, á 30; ave-
na, á 15; garbanzos, de 90 á 180; harina 
de primera, á 20 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 19; ídem de tercera, á 17; sal-
vadillo, á 5; patatas, á 5 reales la arroba; 
vino tinto, á 28 reales el cántaro; ídem 
blanco, á 28; vinagre, á 22; aceite, á 85 
reales la arroba; bueyes de labor, de 1.100 
á 1.900 reales uno; novillos de tres años, 
de 1.200 á 1.700; cerdos al destete, á 50 
reales uno; ídem de seis meses, á 110; 
ídem de año, á 210; ídem en vivo, á50.— 
E l Corresponsal. 
Alba de Tormes (Salamanca) 28.— 
El tiempo primaveral. 
El mercado no ha tenido variación no-
table, y se ha vendido á los siguientes 
precios: Trigo, de 50 á 51 reales la fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 24; algarro-
bas, á 28; avena, á 16; garbanzos, delOá 
140; harinilla, á 10 reales la arroba; ca-
bezuela, á 8; y salvadillo, á 7; cerdos ce-
bados de 8 arrobas, á 48 reales uno; ídem 
ídem de 8 á 10, á 5 0 . — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 28.—Los sembrados es-
tán inmejorables; así que si continúa este 
temporal, se adelantarán lo que acaso les 
perjudique. 
Poquísimas transacciones en vinos. 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado hoy han sido los siguien-
tes: Trigo, de 62 á 63 reales la fanega; 
cebada, de 28 á 29; avena, de 20 á 21; ha-
rina de primera, á 19,50 la arroba; ídem 
de segunda, á 18,50; vino tinto, de 10 á 
10,50 la arroba; ídem claro, de 11 á 12; 
aceite viejo, de 49 á 50; ídem nuevo, de 
38 á 40.—.57 Corresponsal. 
#*# Ontur (Albacete) 27.—Mucha era 
la necesidad de agua que teníamos desde 
últimos de Agosto que llovió y se pudo 
sembrar alguna cosa; pero ahora, aunque 
no abundante, ha sido tan largo el tem-
poral, que ha calado completamente la 
tierra y se ha hecho una siembra como 
muchos años hacía no se había visto. ¡Tan 
benéficas han sido las lluvias! 
A la aceituna también le ha favorecido 
mucho, pues además de ser abundante la 
cosecha, está muy sana, y ha engruesado 
hasta el punto de que en donde se espe-
raba coger dos fanegas, se cogerán dos y 
medía. 
Ya se ha dado principio á la cogida con 
un resultado excelente por la abundancia, 
y mejor todavía por su excelente sabor, 
que permitirá presentarlo aunque sea en 
los mercados extranjeros. 
Aquí, que también se produce el aza-
frán, aunque de cosecha poco abundante, 
es de buena calidad, y se paga á 48 pese-
tas libra. 
Como el año pasado fué poca la pro-
ducción de cereales, está cara la carne de 
cerdo y escasa, pagándose la arroba en 
vivo á 11 y 12 pesetas, y en la tabla á oü 
céntimos la libra. Se presenta un regular 
negocio á los especuladores. 
Ya se paga el aceite nuevo á 12 pesetas 
arroba; el vino, á 2,50; trigo, que escasea 
un poco, de 15,50 á 16, estando en alza el 
mercado, lo que se evi tar ía si la carrete-
ra que hay proyectada desde la estación 
de Tobarra á la de Almansa, se diese 
principio á ella. También hay algún aza-
frán, que se paga á 48 pesetas libra.— 
B . M . 
^ Cándete (Albacete) 29. — Se hizo 
buena siembra en los secanos, y en la ac-
tualidad se siembran las huertas, que' P̂ g 
ser tarde, se siembran cebadas, y otr 
tierras se dejan en barbecho para PajatJjJ 
Gran paralización en las ventas de v -
nos; de los de embarque tintos, sólo a ' 
guna partidita se ha hecho; los blanc • 
se vendieron ya todos; algunos de los p 
meros se han puesto agrios y van á pa 
á los alambiques. ,•,]„• 
Precios: Trigo, á 4,60 pesetas barchin^ 
cebada, á2,25; maíz, á 2; habichuelasr 
net, á 5,50; ¿atalas, á 1,25 pese*8 ^ 
11,50 kilos; azafrán, á 50 pesetas los 
gramos; vino tinto, á 2,50 pesetas airo 
de 10 litros; blanco, á 2,75; alcohol ae 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
vino de 38°, á 95 pesetas hectolitro; acei-
te vieju, á 12 pesetas la arroba de 11,50 
ki los .—M Corresponsal. 
De Navarra 
Dicastillo 29,—Los sembrados han na-
cido muy bien y se desarrollan con sumo 
v¡u-or, porque han abundado las lluvias y 
la'teinperatura ha sido muy templada. 
En la úl t ima semana se han vendido 
3.6U0 cántaros de vino, de 9 á 10 reales 
uno [WW litros). 
Kl aceite á 15 pesetas arroba,—L. 
Lombier 29.—Precios corrientes: 
Vino nuevo, á 8,50 reales cántaro (11,77 
litros); ídem viejo, á 9,50; ag-uardiente, á 
16 y 18 respeciivameme. Tendencia al 
alza, 
Trig'o, á 25 reales robo (28,13 litros); 
maíz, á 15; cebada, á 11,50; avena, á 9,50. 
E l Corresponsal. 
Tafalla 27.—Puede decirse que ha 
terminado la siembra con humedad bas-
tante, así es que nace lo sembrado como 
se puede desear. 
Respecto á la oliva, desig-ual en la ma-
duración y en la cantidad en los diferen-
tes campos; se cosechará menos que de 
ordinario. 
De los vinos, poco; pero bueno. 
No oig-o nada agradable, ni esperanza 
hay de que mejore. Fija la vista en otros 
puntos, que hoy Udman la atención de 
los que no viven de la agricultura, ésta 
se encuentra en el olvido general, y es 
muy pobre pensar en ello. 
De muy poco valdrá insistir y repetir 
lo que han dicho hombres que saben á 
qué ha de venir á parar tanto desprecio, 
y que, convencidos de que han cumplido 
su deber, se paran, esperando la tormen-
ta que se avecina. 
Los neg-ocios parados, y los precios no 
suben n i bajan.—/. ü . ü . 
De las Riojas 
Tirgo (Logroño) 27.—Después de larga 
sequía, en .a larde de anteayer empezó á 
caer la tan necesaria lluvia. El temporal 
no ha sido copioso, pero hará no se pier-
da todo lo sembrado, y pone las tierras no 
sembradas en disposición de recibir las 
semillas. 
Los vinos nuevos son superiores y si-
guen dando lugar á ventas con mejorado 
precios, esperándose se acentúe más el 
alza. En la presente semana se ha cotiza-
do de 13 á 14 reales la cántara (16,04 
litros). 
También de vino viejo se han ajustado 
algunas cubas, de 9 á 11 r e a l e s , — C o -
rresponsal. 
:*** Majera (Logroño) 24.—Se hizo la 
recolección de la uva en las mejores con-
diciones, y los vinos resultan muy supe-
riores en color grana y alcohol; todavía 
no se ha medido ni uuacántura para fue-
ra por no querer cederlo á 12,50 reales el 
cosechero D. Robustiano Nalda; para el 
pueblo ó ciudad vende á 14 reales libre. 
Practicado el aforo por el Ayuntamien-
to, han resultado48.000 cántaras, ó sea la 
mitad de una cosecha ordinaria. 
Llevamos un tiempo muy seco; los la-
bradores temen que las semillas deposi-
tadas en la tierra nazcau en muy malas 
condiciones. 
Los precios del último mercado son los 
siguientes: Trigo, de 52 á 56 reales fane-
ga; cebada, de 24 á 28; avena, de 16 á 18. 
M Corresponsal. 
Haro (Logroño) 22 (1).—Llevamos 
hasta la fecha un tiempo primaveral, de-
bido al cual las labores de invierno en 
la viña van muy adelantadas; lo mismo 
nos sucede con la tierra blanca; hay la-
bradores que han concluido de sembrar 
todo el trigo con mala sazón, pero con 
la creencia de que había de llover pronto, 
pues dado el tiempo en que estamos no se 
podía esperar otra cosa. Sin embargo, 
van pasando días, semanas y meses, sin 
que la l luvia tan deseada venga, y ésta, v 
por desgracia, creo no llegará á tiempo 
para algunos trigos tempranos que se 
sembraron á úliirnos de Septiembre y 
principios de Octubre, y nacen claros y 
débiles. 
El mercado de vinos sigue muy anima-
do, oscilando los precios entre 3,25 y 
3,50 pesetas cántara en los pueblos de Za-
rratón, Rodezno, Casalarreina, y esta ciu-
dad y en Cihurí, Saja y Foncea, de 2,75 á 
3,25 pesetas.—Corresponsal. 
De Valencia 
Bañeras (Adicante) 29.—Sin experimen-
tar los estragos ocasionados por los últi-
mos temporales de lluvias en la vecina 
provincia de Valencia, esta comarca ha 
sido favorecida con la mayor mesura, y 
si no con la abundancia para aumentar el 
caudal de las fuentes, al menos la sufi-
ciente para el arbolado y una buena se-
mentera, la que, unida á la benignidad 
de la temperatura, se ha llevado á efecto 
con excelentes condiciones. Buena falta 
les hace á estos pobres labradores. 
La extracción de vinos encalmada, y 
para la destilación se cotiza de 5 á 6 rea-
les cántaro de 11,75 litros. 
El aceite, pagados derechos de consu-
mo, á 60 reales la arroba de igual medida. 
(I) Recibida después de publicado el núme-
ro anterior.—(Nota de la Redacción.) 
Las harinas de Irigo de primera y se-
gunda, á 21 y 20 reales arroba; la de cen-
teno á 17, y sus semillas en barchilla, á 
18 y 13 reales, y el panizo en igual medi-
da, á 1 1 . — / . B . 
NOTICIAS 
El mercado de vinos está muy animado 
en Calatayud y otros pueblos de la co-
marca. Con destino á Francia se han 
hecho importantes compras á los precios 
de 16,50 á 17 pesetas alquez (119 litros). 
En cambio en Huesca ha decrecido la 
demanda, lo que se atribuye á abundar 
los vinos dulces, cuyas clases no acepta 
el comercio. 
En Navarra se opera con actividad, 
fluctuando los precios de los vinos nuevos 
entre 8,50 y 10,50 reales cántaro de 16,04 
litros. 
De las Riojas sabemos que en Cenice-
ro, Fuenmayor y otros pueblos van aca-
parando los negociantes franceses y los 
del país fuertes cantidades. 
Los precios han mejorado en las Riojas, 
cotizándose de 12,50 á 16 reales cántara 
(16,04 litros), según pueblo y clase. 
En Castilla la Vieja comienzan á dar 
mucho juego los vinos nuevos, pagándo-
se desde 10 hasta 20 reales cántaro. 
En Castilla la Nueva rigen los precios 
de 10 á 16 reales arroba de 16 litros. No-
blejas ha cedido las primeras partidas á 
13 reales, en Tomelloso se detalla de 11 á 
12, en Daimiel de 13 á 14, y en Valdepe-
ñas de 15 á 16 los tintos, y de 14 á 15 los 
blancos. 
Después de un período de gran movi-
miento se han encalmado las ventas en la 
provincia de Albacete. 
En las de Alicante, Valencia y Caste-
llón no deja de operarse con regular ac-
tividad y la exportación es satisfactoria 
por El Grao, Benicarló, Alicante y otros 
pueblos. Los precios oscilan entre 5 y 10 
reales el cántaro de 11,50 litros. 
En Bollullos, Almonte, Rociana, Mo-
guer y otros pueblos de la provincia de 
Huelva ha sido grande la exportación, y 
las existencias que restan son solicitadas 
á 12 reales la arroba de 18 litros, por re-
gla general. 
El movimiento general del mercado de 
vinos y espíritus en Londres durante el 
mes que acaba de terminar ha sido menor 
del que se esperaba; ya porque el alza de 
precios en las comarcas productoras haya 
contenido á los comerciantes ingleses, ya 
por las condiciones generales del consu-
mo, ello es que las órdenes de importación 
que en esta época del año suelen ser nu-
merosas é importantes, como preparato-
rias para las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, son este año en Londres más es-
casas de lo que se preveía. 
En el resto de Inglaterra el mercado 
ofrece un aspecto semejante, aunque no 
tan marcada la falta relativa de movi-
miento como en Londres. Solamente en 
Liverpool los negocios presentan mejor 
aspecto, sosteniéndose las operaciones en 
buen estado de actividad y con señales de 
ir animándose más á medida que se acer-
ca el fin del año. 
En la úl t ima venta pública celebrada 
por los Sres. Molloy, Kelly, Graham y 
Compañía, los principales lotes presenta-
dos obtuvieron las cotizaciones que á con-
tinuación se expresan: 6 barricas de co-
gnac español, procedente de Cádiz, á 2 
chelines con 6 peniques por galón; 4 me-
dias botas de Jerez corriente, á 6,50 libras 
esterlinas por bota; 12 botas y 27 medias 
de ídem, á 8,25 y 8,75; 12 botas y 24 me-
dias de ídem, de 7 á 8; 17 botas y 13 me-
dias de Jerez Raya, de 8,25 á 9,25; 10 me-
dias botas de amontillado Palma, de 14 á 
15; 2 botas y 8 medias de ídem, á 13,50; 
30 medias botas de Jerez Solera Raya, de 
8 á 8,60; 30 medias botas de Jerez mos-
catel, cosecha de 1886, á 9,50; 8 botas y 
14 medias de Jerez seco, á 9; 6 botas y 18 
medias de Jerez oloroso, de 8 á 9. 
La recolección de la aceituna se viene 
haciendo con tiempo hermoso. Los rendi-
mientos son mayores de lo que se espe-
raba, porque con las abundantes lluvias 
otoñales consiguió el fruto notable des-
arrollo. La clase es superior. 
Las ventas de los aceites nuevos han 
empezado con animación, pero como las 
ofertas son grandes, acusan flojedad los 
precios. 
En la plaza de Sevilla, en laque ya en-
traron 22.000 arrobas en la última sema-
na, se cotiza de 39,50 á 44 reales la arro-
ba de 11,50 kilos. 
En los molinos de Córdoba, de 38 á 
38,50. 
En Fuentes de Andalucía, de 38 á 40; 
en Monteraayor, á 35, y en Villamartín 
(Cádiz), de 40 á 42. 
En Santa Marta de los Barros (Badajoz) 
se han hecho partidas, algunas de 2.000 
arrobas, á los precios de 38 á 40 reales. 
Del importante mercado de Tortosa, 
véase la correspondencia que publicamos 
en otro lugar. 
Seguímos rebibiendo muy gratos i n -
formes sobre la sementera. El estado de 
los campos es realmente inmejorable. 
La Comisión ministerial de Francia con-
tra el black-rot, ha aprobado en sesión 
celebrada el 17 de Noviembre último va-
rias conclusiones, entre las que figuran 
las siguientes: 
1. ft La Comisión declara que las expe-
riencias hechas en 1897, confirman la 
eficacia de las sales de cobre contra el 
biack-rot. 
2. a Entre los diversos caldos, que dan 
buenos resultados contra el black-rot, el 
de mejor efecto es el caldo bórdeles, pre-
parado al 2 por 100 de sulfato como mí-
nimum, y aplicado en abundancia sobre 
hojas y racimos. 
3. a El primer tratamiento debe darse 
tan pronto como los brotes de la vid al-
cancen una longitud de 10 á 15 centí-
metros. 
El Sindicato de exportadores de vinos 
de Barcelona ha enviado una comunica-
ción al Sr. Ministro de Estado, demos-
trando la necesidad de que los vinos ge-
nerosos españoles de una riqueza alcohó-
lica que exceda de 15 grados, disfruten 
en las Aduanas suizas de las mismas ven-
tajas concedidas á los vinos de Jerez y de 
Malaga, en virtud del convenio estable-
cido. 
El Sindicato interesa del Sr. Ministro de 
Estado se sirva fijar su atención en el 
modo restrictivo como se interpreta el 
tratado de comercio con Suiza, perjudi-
cando notablemente la exportación de v i -
nos generosos de Cataluña, Aragón y Va-
lencia. 
Es grande la exportación de manzana 
en Asturias. 
Todos los días salen de Gijón vapores 
cargados de aquel fruto. 
Según noticias de Motril , Borja, Adra 
y demás pueblos de la comarca, este año 
se han exportado unas 8.000 arrobas, de 
almendra en pipa, habiendo alcanzado 
precios regulares en el mercado. 
Por lo general, se ha vendido la arroba 
de la llamada «larga» á 40 pesetas y á 
21,25 d é l a corta. 
El día 13 del mes actual se celebrará la 
subasta para la concesión del canal de 
riego del Guadalete. 
El objeto de tan importantísima obra 
pública es regar 2.000 hectáreas de terre-
no de la margen izquierda del río Guada-
lete, término de Jerez de la Frontera, con 
1.250 litros de agua por segundo de tiem-
po, tomados de la indicada corriente flu-
vial, y elevados, con auxilio de máquinas 
de vapor, á una altura máxima de 10 me-
tros sobre el nivel medio de estiaje en el 
punto de toma, cuando se construya la 
presa que se proyecta. 
A medida que el adelanto de las obras 
lo consienta, puede el concesionario ha-
cer contratos para regar, ateniéndose á 
las tarifas siguientes, como máximum de 
canon: 
CLASE DE CULTIVOS 
Trigo y cebada 
Habas y m a í c e s . . . . 





Jardines y viveros.. 
Plantas forrajeras.. 


































El litro continuo, por segundo, equi-
vale á 31.536 metros cúbicos anuales. 
El precio ó canon del litro de agua 
continuo, por segundo, es de 126,14 pe-
setas. 
Al concesionario se le otorga una sub-
vención de 368.390,67 pesetas, que es el 
30 por 100 del presupuesto de las obras, y 
un premio de 202.796,93 pesetas^ por los 
1.250 litros utilizados, que le serán abo-
nados con arreglo y sujeción á los artícu-
los 48 y 51 del reglamento de 9 de Abri l 
de 1895. 
La concesión se otorga por el tiempo de 
noventa y nueve años. 
La demanda de frutas frescas y horta-
lizas no deja de ser activa en Inglaterra, 
pero como parece que la mercancía no 
llega en general en buenas condiciones, 
no son remuneradores los precios. 
En la última semana rigieron en Lon-
dres los siguientes: Naranjas de Denia, de 
7,50 á 12,50 chelines por caja, con algu-
nos lotes á precios inferiores y superio-
res, según clase y condición del fruto; las 
de Valencia, de 6 á 11; las de Almería, de 
6 á 11,50; las de Canarias, de 1 á 1,25 
chelines por cajita; uvas de Almería, de 
8 á 10 chelines, con lotes excepcionales, 
que se han vendido á 12, 14 y hasta 21 
chelines por barril; manzanas america-
nas, de 6 á 13 chelines por barril; almen-
dras de Deuía, á 17 chelines por quintal 
inglés. 
En el mercado de Liverpool se ha coti-
zado: Naranjas de Jaffa, de 5,75 á 9,50 
chelines por caja; las de Málaga amargas 
de 7 peniques, á 7,75 chelines por media 
caja, pero de muy mala condición su 
calidad; limones de Málaga, de 3 á 6,50 
chelines por caja; los de Palermo y Mes-
sina, de 1,75 á 3 chelines por caja; cebo-
llas de Valencia, de 2,75 á 5,75 chelines 
por caja* 
En los demás mercados del Reino Unido, 
los precios corrientes han sido: Naranjas 
de Málaga, de 3 á 6 chelines por caja; las 
de Almería, de 6 á 10; limones de Málaga, 
de 3 á 7 chelines por caja; cebollas de Va-
lencia, de 2,50 á 3,75 chelines por caja. 
En el mercado último celebrado en 
Oviedo se presentaron á la venta unas 
1.000 cabezas de ganado vacuno. 
Las transacciones fueron numerosas y 
á buenos precios, confiándose que éstos 
suban aún más, pues era mucha la de-
manda. 
Hoy, mañana y pasado, se celebra en 
Daroca (Zaragoza) la feria de ganados. 
En las palomeras de Echalar (Navarra) 
se han cazado este año 242 docenas de 
cholomas y palomas, y 337 de tórtolas, su-
mando entre amoas cazas 579 docenas, 
que hacen un total de 6.948 aves. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista 32 60 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 30 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ALAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA JTAC1ÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem > 25 medías botellas, 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguei y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VIMCLLTOKES 
T HEGOGIASTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos d tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
-Ti! 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contcibilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigdrse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías. —Comisión moderada 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAMNO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación) 
aumenta y afirmad color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
DISPONIBLE 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C O G M C S SUPERFIXOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
cia-—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
l i l i n i f r Rl mejor pulverizador El relámpago 
i l l l L l J l l de Vermorel. 
DDUV^A^ para vino y aceite, privilegiadas, 
r l i L A o A o y bombas para trasiego.—Catálo-
gos gratis. 
Al A lllíiníll]1^ ê todos sistemas.—Catálo-
ALAiliDlulilliÜ) go gratis por correo. 
1 Luvij Ó con telas para trasiego, riego ó in-
cendios.—Precios corrientes y muestras grati* 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE MÍ E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignacione». 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículo» para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-samoso E l Fénix, cura la sarna y miie-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . VINTOS C E R E A . L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA -GASQUETB 
E l más acreditado actualmente en 
laa buenas bodegas y almacenes frauce-
•es. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. Los 
dos pequeños modelos llamados Eureka 
(uno filtra 50 hectolitros y otro 10 cada 
12 horas) hacen ganar mucho dinero k 
cuantos los emplean. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídame prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t..vención por 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r * d e m á q u i n a s 
Los primeros peritos científicos y los principales rinicultores recomiendan el empleo del 
F O S F A T O - B I - G Á L G I G O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J G O U I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medicina de Parts en 1888, y por el Comité con-
suliiüo de HigtTne de Francia en 1889 por las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, que entra por mas de 50 por 100 en la 
constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Oautter); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, así como lo demuestran los 
múltiples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, á la in-
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FQSFATO-BI CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean represéntanos con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á D. C. W. Crous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
MARCIAL OMBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a d e l F e r r o c a r r i l 
I ^ i g - i x e r a s ( O e r o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millones. 
Precios reducidos y autenticidad garantiza 




N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T 0 1 3 O S G R A D O S 
F U N C I O N A M I E I ^ O áVAPOR 6á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y ^TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g o » e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
m m m Y COSSTIÍÍJCCÍOJÍ DE u m m 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA ÜVA ( N U E V O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuerte» y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuente». 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es sujiciente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resuitados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
2\berias de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de riño en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
Alicia , de 4.5U0 tona 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 
L Í 1 A DE VAPORES S E R R A Y C O M P . * DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Fedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido d e . . . . 5.500tons 
tívgo, de 4.500 — ' 
Federico, de.. 3.5oo 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua i 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Catbaneu. Los vapores nombrados á continua 
cion, u otros, serán aespacnauos como s i g u e , nuuimcuuu uaig» j ^ « . ^ j ^ ^ t"**" 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 24 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 1 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba v 
Cienfuegos, Gracia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 15 de id.—Habana, Ma-
tanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, 22 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase a los precios siguientes: Habana 
\§0 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LI'NBA DB PUERTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran 
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 1.° de Diciembre saldrá el vapor español María admitiendo carga y pasajeros, sin/r«í¿oríto, páralos puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
10 y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
Í- Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
tin 
economía. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O i U C Ü L T Ü R A Y Í L O R I C I L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA RE LÉIUDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
economices. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
" V i d e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d o T l i e S p a n i s l i " W i n e o a s k O o m p a a y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
A IOS VIiMCÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, S.0 dcha., Madrid. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales, 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2 000 francos 
Sin ruedas 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto*-




Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de 30 
a 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas. ..'.*.'.*!* * . * " ' 5 0 0 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor di 130 hectolitros 
en diez horas j 000 
Con malacate dedos caballos da 90 ¿¿c'to'liVros Vn" diez horas * '.-'A 1.000 — 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER & V* PASAJES 
(Gm.uzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
í u T s ^ V e S ' d e Pa r l s f Señ0re8 aparat0S P a s t e u r ^ o r e s y alambi-
1M1 
DELEGACION HISPANO PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Br . D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
Kstos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basraudo bacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende ni dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
i SUCESORES DE AMADOR I ' F E I F F E R 1 
Ingenieros y comtruc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiadOi en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelanto», en 
brazao y ,n0lÍn08 Para ace¡te,moTÍda8 i rapor, por caballerías 6 i 
ÜÜÍÜJÍÍÍ! de VÍn08' COn tod08 8US aParat0* modernos. 
í * ^ B ^ las má8 8ólida8 y 
< SeSadorL í r N ^ " 5 1 1 0 8 1 ™ la de las tierras. Í los^cTcfs' d l u Ue^8' Aventadüra8 ^ ^ aparatos para beneficiar 
? b i d S i c a ^ o ^ ^ de har,na8- movida« con fuerza de vapor 6 
í ^ X ¿ ? Z jostra ̂ neTltr̂  
S sin fin y demás accesorio^/a d̂ cho ramo ^ ^ ^ 
g d o l Z ' L V o T y l o r n Z " ^ ' ^ * V™' ComPleto 8 ^ ¡ d o de to-
¿j Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Gerente 
D. AGUSTÍN VALi.S BEIt(;i';s, INGENIFRO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracno8l8;er¡no8Í8,brown-rot,black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos trea enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y C O N S T R U C C I Ó N D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jaula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id, de 80 de alta por 80 de ancha 275 — 
Idem id. de 90 por 90 400 — 
Idem id. de 100 por 100 500 — 
Se remiten gratis catálogos ilustrados de toda clase de máquinas; el de prensa 
con 20 modelos y tamaños. 
